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В
СанктПе тер бур ге в рам ках 16го Меж ду -
на род но го эко но ми че с ко го фо ру ма со сто я -
лось вру че ние не за ви си мой пре мии "Гло -
баль ная энер гия". Она счи та ет ся од ной из на и бо лее
пре стиж ных меж ду на род ных на град (ее да же на зы ва -
ют "энер ге ти че с ким Но бе лем"). По тра ди ции ее при -
суж да ют за вы да ю щи е ся на уч ные до сти же ния в об ла с -
ти энер ге ти ки, ко то рые при нес ли поль зу все му че ло ве -
че ст ву. Но в этом го ду она впер вые вы шла на ко с ми че -
с кий уро вень: от ме че ны ис сле до ва ния, ко то рые свя за -
ны с топ ли вом для ра кет.
Премию вручил президент "Роснефти" Игорь
Сечин по поручению Президента РФ Владимира
Путина.
Ла у ре а том пре мии стал вы да ю щий ся рос сий ский
эле к т ро фи зик и эле к т ро энер ге тик, дей ст ви тель ный
ака де мик РАН Бо рис Ка тор гин. Меж ду на род ный ко -
ми тет от ме тил его ис сле до ва ния и раз ра бот ки вы со ко -
эф фек тив ных жид ко ст ных ра кет ных дви га те лей. Про -
фес сор из Ве ли ко бри та нии, ин же нер в об ла с ти хи ми -
че с ких тех но ло гий Род ни Джон Ал лам и рос сий ский
ака де мик Ва ле рий Ко с тюк бы ли от ме че ны за свои ис -
сле до ва ния в об ла с ти га зов и крио ген ных жид ко с тей.
По при зна нию Род ни Джо на Ал ла ма — это вы со кая
оцен ка не толь ко его тру да, но и мно гих на уч ных ин -
сти ту тов:
"Хо тел бы от ме тить, что дан ная на гра да идет не
толь ко мне, но и ин же не рам и пре дан ным уче ным из
Ин сти ту та тер мо фи зи ки в Но во си бир ске, уче ным из
Ал лен та у на, штат Пен силь ва ния и кол ле гам в Лон до -
не. Яв ля ясь меж ду на род ной ко ман дой, мы сов ме ст но
ра бо та ли над раз ра бот кой этой тех но ло гии и усо вер -
шен ст во ва ни ем ме то ди ки раз де ле ния га за для про из -
вод ст ва жид ко го кис ло ро да и дру гих ред ких ком по -
нен тов га за".
До сти же ния ла у ре а тов это го го да на са мом де ле
уже ра бо та ют во мно гих стра нах. Как от ме тил Бо рис
Ка тор гин, сей час на рос сий ских дви га те лях ле та ют не
толь ко рос сий ские, но и аме ри кан ские ко с ми че с кие
ап па ра ты. Все де ло в эко но ми че с кой вы го де, по яс ня ет
Бо рис Ка тор гин:
"Од на из глав ных ха рак те ри с тик жид ко ст но го ра -
кет но го дви га те ля — это так на зы ва е мый удель ный
им пульс. Это от но ше ние тя ги к рас хо ду топ ли ва в се -
кун ду. На на шем дви га те ле этот по ка за тель поч ти на
17 про цен тов вы ше по ка за те лей аме ри кан ско го дви га -
те ля, ко то рый сто ял на преж ней ра ке те. А ес ли учесть,
что каж дый та кой про цент очень до ро го сто ит, то в
ито ге вы хо дит, что наш дви га тель ока зал ся су ще ст вен -
но бо лее эф фек тив ным".
Од на ко, не смо т ря на всю се рь ез ность ис сле до ва -
ний, уче ные не за мы ка ют ся толь ко на сво ей ра бо те.
Как рас ска зал ака де мик, ла у ре ат пре мии Ва ле рий Ко -
с тюк, его ин те ре су ют во про сы меж ду на род ных кон -
так тов:
"Я уже де сять лет как пред се да тель Клу ба Ниц цы.
Уча ст ни ки это го клу ба изу ча ют вза и мо дей ст вие меж -
ду стра на ми ЕС и Рос си ей. Это по пыт ка най ти сбли -
же ние в об ла с ти пе ре да чи энер гии, в об ла с ти энер го -
сбе ре же ния. Это очень ин те рес но. По то му что это не -
множ ко от вле ка ет от то го, что бы не за мы кать ся в рам -
ках имен но чи с то крио ген ных ком по нен тов, чи с то низ -
ких тем пе ра тур. Я яв ля юсь со пред се да те лем и чле ном
орг ко ми те та по энер ге ти ке и ге о по ли ти ке Ев ро пей ско -
го клу ба энер ге ти ки и ге о по ли ти ки. Там мы изу ча ем,
на при мер, по след ст вия кри зи са на неф те га зо вых рын -
ках ми ра, аль тер на тив ную энер ге ти ку, эко ло гию. На -
ко нец, мы опуб ли ко ва ли в этом го ду де ся ти лет ний
труд — "Ос нов ные по ло же ния энер ге ти че с ких стра те -
гий ЕС и Рос сии". 
В этом го ду не за ви си мая пре мия "Гло баль ная
энер гия" от ме ча ет 10лет ний юби лей. За эти го ды ла у -
ре а та ми пре мии ста ли 27 че ло век — уче ные из Ве ли ко -
бри та нии, Гер ма нии, Ис лан дии, Ка на ды, Рос сии,
США, Ук ра и ны, Фран ции и Япо нии.
Размер премии в этом году составил 33 млн
рублей.
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